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В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 
 
На основе рассмотрения истории возникновения и введения понятия 
«мультикультурализм» в статье выделяется значение этого термина как полито-
логического понятия, скрывающего реальные этнокультурные практики и про-
цессы. 
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Введение возникшего в 70-е годы понятия «мультикультурализм» 
в научный и социально-политический оборот оспаривается до сих пор. 
Одни признают его употребление только в политико-экономической 
проблематике, другие считают его излишним и не оправдывающим 
себя, третьи же, уделяя особое внимание проблемам взаимодействия 
культуры и общества, политических и экономических систем, ратуют 
за введение данной терминологии как необходимой и своевременной. 
Ими же подчеркивается, что именно своеобразие современного мира 
и сложность взаимоотношений привели не только к появлению ново-
го феномена, но и к возникновению понятия мультикультурализма.  
В конечном итоге все споры сводятся к проблеме определения 
понятия мультикультурализма. Как пишет Ричард Бернстайн, «муль-
тикультурализм – определенно понятие неопределенное» [1].  
На определение мультикультурализма и различные его понима-
ния влияет разнообразие дефиниций, определяющих его. Во-первых, 
это смысл и значение понятия культуры, во-вторых, это смысл и зна-
чение понятий справедливости и права, в-третьих, определение гло-
бализации, ее периодизации и, вместе с тем, смысл и значение муль-
тикультуральных практик.  
«Мультикультурализм» трактуется и как социальное движение, 
возникшее в США в ответ на двоякое использование расовых катего-
рий при приеме на работу, продвижении по службе и голосовании; и 
как система убеждений и ценностей, появившихся по причинам, от-
личным от эпистемологических.  
В The Internationa Federation of Library мультикультурализм опре-
деляется как «сосуществование различных культур, где культура 
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включает в себя расовые, религиозные или культурные группы и про-
является в обычном поведении, культурных предположениях и цен-
ностях, образцах мышления и коммуникативных стилях» [2]. 
Ограничиваясь в данной работе этнокультурной проблематикой, 
рассмотрим необходимость введения данного понятия только при 
анализе этнокультурного пространства.  
Употребление данного понятия в анализе культур символизирует 
калейдоскопичность этномира с его ценностным многообразием, 
многообразием миропонимания и мировосприятия. Текущие процес-
сы унификации, стандартизации и стереотипизации этнокультурного 
разнообразия стали не только явными, но и опасными для потери че-
ловеческого культурного достояния. В этой ситуации современное 
общество вынуждено вырабатывать новые основы этического пове-
дения.  
Идеи о правовом и политическом принятии этнического разнооб-
разия в течение последних 40 лет находятся в состоянии глобального 
изменения и постоянно подвергаются критике. Прогрессирующий 
процесс унификации культур вызовет ответную реакцию в виде этно-
центризма. Луи Менанд отмечает, что, «возможно, общество с мно-
жеством других проблем не должно быть слишком одержимо [этно-
культурными] вопросами. Но, так или иначе, они тревожат нас, и 
следствием этого состояния является почти полное отсутствие кон-
сенсуса относительно того, что является толерантным и справедли-
вым, а что фанатичным и «политически правильным»; того, что мож-
но отнести к разумному критицизму или неприязни, или что такое ра-
сизм, сексизм и гомофобия; того, что является лучшим в изменении 
границ толерантности и справедливости, и какие могут быть основа-
ния для судебных тяжб» [3].  
С одной стороны, культурное разнообразие социумов было и есть 
с древнейших времен, а с другой стороны новая политико-
экономическая проблематика позволяет различно интерпретировать 
периодизацию мультикультурализма. Так, в The Internet Encyclopedia 
of Philosophy (IEP) мультикультурализм обосновывается как явление 
древнейшее, а появление данного понятия во второй половине 
XX века связывают лишь с систематическим изучением этого явле-
ния. «Мультикультурализм – явление с долгой историей и историче-
ски им затронуты были те страны, которые вынуждены были принять 
многокультурную политику, например, такие, как Османская импе-
рия. Его систематическое исследование в философии берет начало 
лишь в конце XX века, когда особенно либеральные философы стали 
уделять ему особое внимание» [4].  
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Так, в Древней Греции были области, различающиеся костюма-
ми, традициями, диалектами и идентичностями, например, Этолия, 
Локрида, Дорис и Эпир. В Османской империи мусульмане составля-
ли большинство, но были и христиане, и евреи, и арабы-язычники, и 
другие религиозные группы.  
В XXI веке социумы продолжают сохранять культурное разнооб-
разие, проявляющееся в смешении людей из разных рас, языковой 
среды, религиозной принадлежности, и т. д. Современные политиче-
ские теоретики назвали этот феномен сосуществования различных 
культур в одном и том же географическом пространстве мультикуль-
турализмом. Таким образом, одно из значений мультикультурализма – 
это сосуществование разных культур.  
В гуманитарных науках уже существуют понятия, характери-
зующие не только сосуществование различных культур в одном и том 
же географическом пространстве (поликультурность), но и типы эт-
нокультурного взаимодействия (аккультурация, ассимиляция, инте-
грация и колонизация). Таким образом, употребление понятия «муль-
тикультурализм» для описания культурного разнообразия общества 
является излишним.  
В итоге, как показывает анализ многочисленных работ по муль-
тикультурализму, данное понятие используется для обозначения по-
литической деятельности, направленной на защиту культурного раз-
нообразия.  
Здесь мультикультурализм проявляется как явление совершенно 
новое, связанное с глобализационными процессами, демократизацией, 
тесным взаимодействием народов и этнических групп, перераспреде-
лением ресурсов и стандартизацией жизненных процессов на повсе-
дневном уровне, сохранением как природного многообразия, так и 
культурного в качестве основы выживания человечества. 
Понятие «мультикультурализм» было введено в Канаде в качест-
ве политической цели, в отказе от идеи культурной ассимиляции, в 
которой от новых граждан ожидалось отказаться от своей первона-
чальной этнической идентичности в пользу принятия новой идентич-
ности. Более конкретно это обозначает политику взаимодействия, при 
которой активно поддерживаются взаимные культурные различия и 
равные шансы и возможности. Это означает, что культурное много-
образие не только признается как демографическая характеристика 
общества, но и оценивается его гражданами как важное для функцио-
нирования общества в целом [5]. 
Тем не менее в современной научной печати все чаще упоми-
нается о крахе политики мультикультурализма, о наступлении         
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постмультикультуральной эпохи и приходе соответствующей ей пост-
культурологической литературы. Это связано с тем, что в большей 
части посткультурологической литературы мультикультурализм ха-
рактеризуется как хорошее празднование этнокультурного разнообра-
зия, поощрявшее граждан признавать и осваивать множество тради-
ций, обычаев, фольклора и национальной кухни, сосуществующих в 
полиэтническом обществе. Ясмин Алибхай-Браун называет это моде-
лью «3S» мультикультурализма в Великобритании – сари, самоса и 
шпилек [6]. Она считает, что в основном преобладает праздничная 
модель мультикультурализма. При этом мультикультурализм берет 
знакомые культурные маркеры этнических групп – одежду, кухню и 
музыку – и рассматривает их как подлинные практики, которые 
должны быть сохранены их членами и благополучно поглощены дру-
гими.  
Под знаменем мультикультурализма детей учат в школе, пред-
ставители этнических групп выступают на фестивалях, эти ценности 
демонстрируются в средствах массовой информации и музеях, т. д.  
Достаточно подробно рассмотрены проблемы внедрения упро-
щенной модели мультикультурализма в работе Уилла Кимлика [7]. 
Как ни досадно, именно эта упрощенная модель мультикультурализма 
действовала в Советском Союзе и была принята в России, независимо 
от того, что уже тогда она подверглась критическим замечаниям.  
Данная модель мультикультурализма основана на консервации 
этнокультур и их театрализации. Она позволяет игнорировать вопро-
сы экономического и политического неравенства. Устойчивость этни-
ческой культуры в том или ином регионе во многом зависит от исто-
рии проживания представителей данного этноса на этой территории. 
В первую очередь, как правило, от неграмотной политики мульти-
культурализма страдает коренное население.  
Так, среди марийцев Свердловской области более высок процент 
безработицы и маргинализации. И даже если все население Свердлов-
ской области будет регулярно посещать этнокультурные мероприя-
тия, фестивали и музыкальные конкурсы, экономическая ситуация ос-
танется неизменной. Не решит проблему устойчивости этнической 
культуры, как это предлагается, и организация туризма. Как правило, 
основной доход от туристической деятельности остается у организа-
торов поездок, представители же этноса получают лишь «театральные 
роли». Участие в различного вида фестивалях не дает фольклорным 
коллективам никакого дохода, среди участников – в основном жен-
щины пенсионного возраста и дети. Ярким примером может служить 
деревня «Бураново» Пуро-Можгинского района Удмуртской республики 
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(«Бурановские бабушки»). Бездорожье, разваливающиеся дома, без-
работица среди мужчин, пьянство и т. д. 
Понятно, что эти экономические и политические проблемы не 
могут быть решены просто путем «празднования» культурных разли-
чий. Даже в отношении (законной) цели содействия более глубокому 
пониманию культурных различий, сосредоточение внимания на 
«праздновании аутентичных» культурных практик, которые являются 
уникальными для каждой группы, потенциально опасно. Как говори-
лось выше, здесь имеем противоположный риск тривиализации, или 
искажения, культурных различий, игнорируя реальные не только эко-
номические и социальные проблемы, но и ценностные, этнокультур-
ные, которые могут возникнуть в результате различий в культурных и 
религиозных ценностях.  
Кроме того, все фестивали и празднования проходят на языке 
большинства, в данном случае – на русском языке. Этнокультурные 
ценности, которые возможно передать только на языке несущего их 
этноса, нивелируются и растворяются. Так все этнокультурные фес-
тивали «Народов Урала», «Ага-Пайрэм» (марийский), «Саббантуй» 
(татарский) в Свердловской области ведутся на русском языке. Де-
монстрируется лишь национальная кухня, исторические костюмы, 
танцы и песни народных коллективов. 
По мнению мультикультуралистов, растущее признание этих не-
достатков лежит в основе отхода от мультикультурализма и сигнали-
зирует о поиске новых моделей гражданства, которые подчеркивают:  
1) политическое участие и экономические возможности в симво-
лической политике культурного признания;  
2) права человека и свободу личности, уважение к культурным 
традициям,  
3) построение инклюзивных национальных идентичностей по 
признанию культурной самобытности предков;  
4) культурные изменения и смешение культур над овеществле-
нием статических культурных различий. 
Если мы признаем за мультикультурализмом статус политически 
направленного действия, то мы вынуждены признать, что, как и лю-
бое политическое действие, мультикультуральные практики несут в 
себе манипулятивные технологии, скрывающие суть проводимых ак-
ций и программ. 
В ст. 68 Конституции РФ гарантируется право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития, одно-
временно наделяя республики правом устанавливать свои государст-
венные языки. ФЗ «Об образовании» гарантирует «право граждан на 
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получение образования на родном языке из числа языков народов 
России» (ст. 8). 
В обыденности же мы встречаемся с противоположной практи-
кой. Рассмотрим действенность некоторых проводимых сверху про-
грамм на примере проживающих на Урале марийцев. 
В марийских поселках и деревнях продолжают закрываться школы 
из-за их малокомплектности, дети переводятся учиться в районные 
центры, порой за 15 км от дома. Бесспорно, образование в районном 
центре идет только на русском языке, исключая преподавание марий-
ского языка даже на уровне факультатива. 
В национальных школах по нормам существующих сегодня про-
грамм обучения национальный язык преподается только два раза в 
неделю, уступая по количеству часов преподаванию любого европей-
ского языка (как правило, английского). Следует учесть, что и уро-
вень преподавания английского в сельских школах остается очень 
низким. Не хватает учителей иностранного языка, тогда как педаго-
гов, обучающих детей родному языку, пока достаточно. История ма-
рийского народа, его поселения на Урале вообще не изучается и не 
затрагивается. 
Еще одна проблема – получение информации на родном языке. 
До сих пор как на телевидении, так и на радио нет культурных кана-
лов на марийском языке. В республике Марий Эл все каналы работа-
ют на русском языке, выделяя передачам на языке титульного народа 
только несколько часов.  
Культура марийцев тесно связана с взаимодействием с природ-
ной средой. Веками отработанные навыки народной медицины, пси-
хоневрологического народного лечения, возобновляемого использо-
вания природных ресурсов закрепились не только в традициях, пе-
сенном творчестве, национальной кухне, но и в языке. Потеря марий-
ского языка – это потеря целого пласта практик выживания и жизни 
человечества. 
Процесс утверждения общего национального языка приводит к 
ассимиляции остальных культур, национальный проект остается 
только на бумаге или в лучшем случае в театрализованном виде. Со-
временные этнокультурные проблемы связаны не столько с деятель-
ностью по ознакомлению населения с культурой малочисленных эт-
носов, проживающих на этой же территории, сколько с укреплением 
культуры самого этого этноса, сохранением его ценностей, способов 
взаимодействия с окружающим миром. 
Подводя итоги, можно констатировать, что введение понятия 
«мультикультурализм» в российских реалиях не только в культурологиче-
ском ключе, но и в ключе политологическом не является необходимым. 
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Более того, его введение позволяет маскировать истинное   положе-
ние дел по проблемам становления и развития этнокультур, демогра-
фического состояния малочисленных этносов, реальных программ 
стабилизации этнокультурного развития. 
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АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 
В работе анализируется рынок туризма, его сегмент – молодежный туризм. 
Рассматриваются особенности и тенденции, выявляются слабые стороны и пер-
спективы развития.  
Ключевые слова: молодежный туризм, отельный бизнес, гостиничные цепи, 
профиль потребителя туруслуг, туристический продукт. 
 
Молодежь сегодня – одна из самых уязвимых категорий населе-
ния России. У них нет опыта работы и огромное количество амбиций, 
что не всегда положительно воспринимается рынком. Не всегда у   
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